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Quando veml quel di 
Dolente immagine di Fille mia 
Vaga luna che inargenti 
I deale 
Non t'amo piu 
L'alba separa dalla luce l'ombra 
Huit chansons polonaises 
La Couronne 
Le Depart 
Les Gars po1onais 
Le Derrnier mazour 
L'Adieu 








The World's Highway 
In the Mornin' 
This recital is presented in partial folfillment of the requirements for the degree 
Doctor of Musical Arts in Applied Music. 
William McCullough is a student of Alfonse Anderson. 
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